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СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧНА ТА КАТЕГОРІЙНО-
ПОНЯТТЄВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Розглянуто особливості системної організації тер-
мінології харчової промисловості (ХП) як лексичної під-
системи української літературної мови. Встановлено, 
що терміносфера ХП має складну, чітко впорядкова-
ну категорійно-поняттєву структуру, яку графічно мо-
жна зобразити у вигляді розгорнутої схеми, ієрархічної 
по вертикалі й розгалуженої по горизоналі. Терміни ХП 
покласифіковано за тематично-ідіографічним принци-
пом. У терміносфері ХП виокремлено сім основних те-
матичних груп назв: «Сировини для харчових вироб-
ництв», «Трудових процесів виробництва харчових 
продуктів і напоїв», «Методів, способів і технологічних 
режимів виробництва харчової продукції», «Техноло-
гічного обладнання харчових виробництв», «Осіб за 
професією, видом діяльності у сфері харчової проми-
словості», «Продукції харчової промисловості», «Вла-
стивостей, характеристик, показників якості харчової 
сировини, напівфабрикатів і готової продукції». У резу-
льтаті компонентного аналізу лексичних одиниць із 
урахуванням родо-видових відношень у кожній тема-
тичній групі встановлено тематичні підгрупи, лексико-
семантичні групи й підгрупи, які відображають специ-
фічні знання про сферу харчової промисловості, пред-
ставлені у свідомості носіїв мови у вигляді певних кон-
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кретизаторів основних понять. У межах терміносфери 
ХП простежено кореляцію цих структурних підрозділів 
із основними поняттєвими категоріями, визначено кри-
терії їхнього поділу та описано зв’язки між ними.  
